











































































此 ,应该提高其比重 , 对此已形成共识。 但
















高收入阶层。据估计资料显示 , 1994 年度 ,
我国城镇居民收入基尼系数已达 0.37。 客
观上我国已形成了一个高收入阶层。据估
计 ,占全国人口不到 3%的富有阶层 , 其私
人存款已占全国居民储蓄总额的 40%。 又
据估算 , 在大城市中 16.1%的私营企业主
年收入在 50万以上。相比较之下 , 1994 年
全国城镇居民生活费收入仅为 3179 元 , 平
均每月 265 元。可见 , 收入差距正逐步扩
大。在高收入集团中 , 虽然不乏勤劳致富







所得税最高边际税率 , 但到了 90 年代克林
顿调整税收政策时 , 又提高了最高边际税












人多 , 如果个人所得税实施普遍调节 , 即减
















产转让所得中 , 但不够明确 ,且没有课税 , 缩
小了税收调节范围。(2)实行分类制课税模
式 , 即对不同来源所得分别进行费用扣除 、











用 、负担能力等因素 , 导致并不是
真正按反映纳税能力的净所得征
税。对不同收入适用不同税率 , 既
有累进税率 , 又有比例税率 , 且同
一性质收入适用税率不同 , 如工资
薪金和劳务报酬同属劳动所得却























年上升 , 相比之下 , 个体工商业户
生产经营所得的比重则呈下降趋
势。1994 年该项所得所占比重为












加 ,而增加额中的 90%来自 10%































一进行费用扣除 , 按年计征 , 分月
或季预交 ,年终汇算清缴。对于个



















善税制的同时 , 狠抓税收征管 , 堵
塞税收流失的漏洞。在继续强化
源泉扣缴制度的基础上 , 积极创造
条件 ,全面推行个人申报制度。实
施初期 ,税务部门要抓好重点单位
和重点人员的申报工作 , 为他们提
供方便的申报条件。限于目前征
管稽查人员及征管手段的建设状
况 ,个人所得税的稽查应突出重
点 ,即将着眼点放在高收入阶层
上。同时要调整现行的偷逃个人
所得税的处罚标准 , 加大处罚力
度。西方国家个人所得税缴纳之
所以有一个良好的秩序 , 其中一个
重要原因就是重罚 , 尤其是从重处
罚那些有意不申报者和申报不实
者。只要我们严格有效地执法 , 就
会真正体现法律的威慑力 , 就会使
我国税收的征纳秩序向好的方向
转化。
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